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Tip pitanja Opis pitanja
1 Irelevantno Je li vaše ime …?









Jeste li s nekim planirali




Znate li točno tko je
… (počinio taj događaj/predmet ispitivanja)?




Jeste li vi osobno









(Nevezano za predmet ispitivanja,) jeste li mi tijekom 
našeg razgovora bilo što (drugo) slagali?
10 Irelevantno Nalazimo li se sada u gradu …?
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